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Kivonat: Az eladásban felsorolom a MetaMorpho fordítóprogram projekt 
2005-ös évben elért eredményeit a MorphoLogicon belül. Röviden ismertetem 
a MorphoLogic, a Nyelvtudományi Intézet és a Szegedi Egyetem alkotta kon-
zorcium keretében folyó magyar−angol fordítóprojekt els évében történt ese-
ményeket. Beszámolok a MoBiCAT internetes fordítószolgáltatás elséves ta-
pasztalatairól. Ez a cikk folytatása a 2003-as és 2004-es MSZNY-konferencián 




Megoldottuk a birtokos szerkezetek felhasználói szótárba történ felvételét. Az 
egyértelmség biztosítása érdekében kötelezvé tettük a genitivus jelölését, és egy 
külön beállítással biztosítottuk, hogy az eredményben jelöletlen maradhasson. 
Formátumkonverzió a mintákhoz. A magyar-angol fordítóprogram fejlesztés ke-
retein belül felmerült az igény a MetaMorpho projektben használt bels mintafor-
mátum (MMD) szabványos XML alakra történ konverziójára.  
Karakter-alapú elszámolás. A MoBiCAT szolgáltatás havi elfizetéses rendszerben 
mködik. Erre az ad lehetséget, hogy a felhasználó egyszerre csak egy-egy mondat 
fordítását igényelheti. A teljes szöveg fordítását megenged, böngészbl vagy 
Wordbl mködtethet fordítói szolgáltatások díjazásának a fordított szöveg mennyi-
ségével kell arányban állnia. A kifejlesztett karakterszámlálás a forrás vagy a cél-
nyelvi karakterek száma alapján is mködtethet. 
A RuBi mintabvít eszközünkben megjelent a szakterület- (vagy domain-) keze-
lés. Szabadon definiálhatók új szakterületek, és különböz területeken egy adott szó-
hoz különböz jelentéseket rendelhetk. Fordításkor a megfelel szakterület választá-
sa mellett a szó a kívánt jelentésével fog szerepelni. 
Beindult a MetaMorpho tesztablaka a www.metamorpho.hu oldalon. Az MmoText 
egy olyan tesztfelület, amellyel korlátozott hosszúságú angol szövegek fordíthatók le 
magyarra. A felület ingyenes, és azonnali kipróbálására ad lehetséget. A felület 
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kódszámos védelemmel van ellátva, így a fordítandó szöveggel együtt egy csak em-





Elválasztottuk a bels és a termékbe szánt mintabvít változatokat. Egy jól kitöl-
tött minta létrehozásához szakmai képzettségre volt szükség, ezért ezeken egyszersí-
tetünk Ugyanakkor bels használatban ezeknek a tulajdonságoknak a helyes beállítá-
sát továbbra is biztosítani akartuk. 
Bevezettük a kompatibilitási operátort, amely a minták típusának közvetlen levizs-
gálhatóságán keresztül a minták számának, és így a nyelvtan méretének csökkenésé-
hez vezetett. 
Megszületett az els magyar−angol minta konverter. A fejlesztésben csak konver-
ternek hívott eszköz, a megírt szabályokat alakítja át egy olyan még mindig a megírt 
szabályokkal azonos formátumú forrássá. A konverter valósítja meg pl. az öröklési 
mechanizmust, de a metatulajdonságok segítségével a nyelvtan írója tetszleges át-
alakításokat és kiegészítéseket végezhet. 
Megvalósítottuk az elfizetk saját webes adminisztrációs felületét. A regisztrált 
felhasználók ezen a felületen ellenrizhetik pl. különböz fordítószolgáltatásaik álla-
potát. 
A MorphoWord Pro változatát egy USB-portba helyezhet hardverkulcsos véde-
lemmel láttuk el. 
Elértük, hogy a felhasználói minták mindig érvényre jussanak, azaz felülbírálják a 
rendszerbe épített tudást. 
Nyelvileg értékeltük a szolgáltatás közben létrejöv fordításokat, és a gyakori is-
meretlen szavakkal kiegészítettük a szótárat. 
Beindult a hamarosan nyilvánosan is elérhet lesz a MorphoWeb weblapfordító. A 
programtól tetszleges angol internetes oldalt fordítása kérhet. A program követni 
tudja a linkeket is, így a fordított oldalról továbblépve további fordított oldalakra 
juthatunk.  
 









A programot összehasonlítottuk más fordítóprogramokkal. A vizsgálathoz angol-
német fordítókat használtunk, úgy hogy az angol szövegekhez három német és három 
magyar emberi fordítást készítettünk. A vizsgálat alapján megállapítható volt, hogy a 
legjobb eredményt az orosz PROMT érte el. A MetaMorpho a piacon létez fordítók-
kal gyakorlatilag azonos minséget produkált. Kiemelend, hogy a leghosszabb szó 
szerinti egyezést (12 szó) a MetaMorpho érte el. 
 
 Systran SDL PROMT Wordlingo MMO 
Bleu (1-4 gram) 0,4206 0,4138 0,4618 0,4158 0,4101 
1 gram 0,6519 0,667 0,6848 0,6528 0,6230 
max gram 10 7 8 10 12 
 
Megvalósult a Microsoft Office 2003 szövegszerkesztbl a Kutatási felületen ke-
resztül mködtethet ingyenes angol-magyar és magyar-angol szótár, valamint az 
angol-magyar fordítóprogram demó. 
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Megvalósult a vonzatos és vonzat nélküli igék egységes kezelése az adatbázisban. 
Az Európai Unió sikeres vizsgálatot folytatott a MetaMorpho programról. A rész-
letes felmérés eredményeként a programot nemcsak az Uniós magyarról és magyarra 
fordításokhoz javasolják, de alkalmasnak találták további uniós nyelvpárok fejleszté-
sére is. 
1.5 Május 
A mySQL mellett már a szabadon termékbe építhet SQLite adatbázis-kezelvel is 
építhetk a felhasználói szótáraink. 
Létrejöttek a MorphoWord termék telepítprogramjai. 
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1.6 Június 
Összehangoltuk a szintaktikai és morfológiai szótárainkban lév szavakat, és ki-
egészítettük az adatbázisokat. 
Elkészültek a MorphoWord program dokumentációi. 
1.7 Július 
A bálna (MoBiDic), az egér (MoBiMouse) és a macska (MoBiCAT) után megszü-
letik a negyedik „MorphoLogic-állat”: a MorphoWord lepke, mely nevét a dél-
amerikai kék Morpho lepkétl (is) kölcsönzi. 
Elkészül a MorphoWord aktiválós szoftvervédelme. 
A MoBiCAT az Internet Explorer mellett már Mozilla FireFox alatt is mködik. 
Egy felmérés készül a MoBiCAT-vásárlókról és szokásaikról. A felmérésben a  
szokatlanul magas érdekldés mellett hasznos információkhoz jutunk a további fej-
lesztésekhez.  
1.8 Augusztus 
Reklámakciót szervezünk a Sziget-fesztivál alatt.  
Kiegészül a MorphoWord telepítprogramja, amely a MorphoLogic-szótárak 
demó változatai mellett az xPlace intelligens szócserélt is tartalmazza. 
Kialakul a MorphoWord designja. 
Tesztelések folynak. 
Befejezdik a hardverkulcsos védelem fejlesztése. 
Lezáródik a RuBi (RuleBuilder) szabálybvít fejlesztése. A felületet az aktuális 
szabály típusától/szófajától függen (itt fnév) egy másik panel egészíti ki, ahol to-
vábbi lexikális jegyek állíthatók be. A program TMX fájlok importjára is képes 
. 
1.9 Szeptember 
Megszervezzük a CD-gyártást és az értékesítést. Az interneten publikáljuk a prog-
rammal kapcsolatos információkat. Véglegesülnek a szoftvervédelmi megoldások. 
Elkészül a MorphoWord termék.  
A MorphoWord hagyományos CD-n kapható dobozos program a Microsoft Word 
szövegszerkesztkbe integrálódik. Már nem szolgáltatásként, hanem hagyományos 
dobozos termékként jelent meg. Két változatban készült el, az egyfelhasználós alap-
verzió mellett született egy intézményeknek szánt hálózatos megoldás is, amelyhez 
bvíthet adatbázis tartozik.  
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10 Október 
Október 21-én megkezddik a MorphoWord fordítóprogram piaci értékesítése. A 
MorphoWord Pro változat nyelvi tudása az alapváltozattal azonos, de bvíthet, 






2 Nyelvészeti fejlesztések 
Az idei évben a nyelvészeti munka elssorban a magyar-angol fejlesztésekre irá-
nyult.2005 elején indult el a magyar-angol fordítóprogram projekt az MTA Nyelvtu-
dományi Intézetével és a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportjá-
val közös együttmködésben A fejlesztésekre az NKFP-2/008/2004 pályázat biztosít-
ja a megfelel kereteket. Az év eredménye, hogy meglév eszközeinket és erforrása-
inkat a projektbe importáltuk, és jelents lépéseket tettünk abba az irányba, hogy 
ezekbl egy valóban jól mköd, robosztus fordítót hozzunk létre. A munkamegosz-
tásban a magnyelvtan és a szabályok felcímkézését végz konverter program fejlesz-
tése, valamint a morfológia karbantartása maradt a MorphoLogicnál, az igei vonzat-
keretek fordítása és a mködtetéséhez szükséges felcímkézése a Nyelvtudományi 
Intézet, a névszói szerkezetek fordítása és szemantikai jegyekkel történ ellátása az 
SZTE feladata lett.  
A pályázat a következ táblázatban összefoglalt két munkaszakaszt zárta le ebben 
az évben: 
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A feladat megnevezése Közremköd szervezetek 
Tervezés (2005.01.01 − 2005.04.30) 
A rendszer architektúra specifikációja ML, SZTE,  NYT 
A nyelvtan reprezentációjának specifikációja ML, SZTE,  NYT 
A rendszer kiértékelési módszertanának kidolgozása SZTE, NYT 
A rendszer monotonitásával kapcsolatos kutatás ML 
Az internetes frissítések lehetségének kidolgozása ML 
A munkaszervezés módszerének kidolgozása ML 
A tesztterv kidolgozása SZTE 
Magnyelvtan megírása (2005.05. 01. − 2005.10.31.) 
A szabályok lekódolása ML 
A nyelvtan pontosságának kimérése ML, SZTE 
Jegyzkönyv és ennek alapján a szabályok kiegészítése NYT 
Újabb mérés SZTE 
 
A magyar-angol program nyelvészeti munkálataira ez a dolgozat nem tér ki, errl  
Merényi Csaba ugyanebben a kötetben található cikkében lehet olvasni. [3]. 
Az angol-magyar fejlesztések a MoBiCAT és a MorphoWord felhasználóinak 
visszajelzései alapján folytak. 
3 A fordítóprogram els évének értékelése 
A MoBiCAT-szolgáltatás els évét a felhasználók számának függvényében és a 
használati szokásokat kutató kérdívre adott válaszok alapján értékelhetjük. A 
MoBiCAT ma egy szkebb, de a visszajelzések alapján elégedett felhasználói körrel 
rendelkezik. A kezdeti felfutás az idei év közben stabilizálódott. Az év végén megje-
len MorphoWord a MoBiCAT-eladásokra pozitív hatást gyakorolt: 
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4. Tervek röviden 
Jövre el akarjuk érni a magyar szövegeken általában érthet angol fordítást pro-
dukáló nyelvészeti leírást. Javítani szeretnénk az angol magyar fordítások nyelvi 
minségét az el- és utófeldolgozás lehetségének kialakításával (ismeretlen szavak, 
terminológiák) Ezt szolgálná a tervezett angol−magyar jelentésegyértelmsít adat-
bázis bvítése a leggyakoribb többértelm angol szavakkal. Szeretnénk integrálni a 
fordítóprogramot fordítómemóriába. Továbbfejlesztjük a nyelvi hasonlóság elvén 
mköd intelligens fordítómemóriát, és ezt is fordítómemória-keretprogramba integ-
ráljuk. 
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